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Red de Espacios de trabajo entre 
Universidad y Gobierno local. Aporte 
a la gestión participativa de las 
políticas públicas
El IDICSO forma parte de la Red de Espacios de trabajo entre Univer-
sidad y Gobierno local. Aporte a la gestión participativa de las políticas
públicas, dependiente del Programa de Promoción de la Universidad
Argentina, en el marco de la Convocatoria de Proyectos de Fortaleci-
miento de Redes Interuniversitarias de la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Educación de la Nación 
CONTEXTO
Las instituciones integrantes de la Red son la Universidad Nacional
De Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina), la Universidad Nacional De
Rosario (Rosario, Argentina), Universidad de Bío-Bío (Concepción, Chi-
le) y la Universidad del Salvador (Buenos Aires, Argentina). Es presidi-
da por Mg. Elsa Samperio (Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio
Social, Universidad Nacional de Mar del Plata).
Las Universidades participantes apoyan la construcción de nuestras
democracias en América Latina desde sus misiones específicas vincula-
das a la construcción del conocimiento, la contribución a la comunidad
científica y a la sociedad en general. Se asume que la articulación entre
formación y gestión pública, supone una mirada epistemológica res-
pecto de las condiciones de posibilidad de unidad teoría-práctica, de
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orientaciones de la acción en tal sentido, donde la dimensión política se
conjuga como dimensión del propio espacio de formación. El escenario
que se va conformando abona la idea de trabajar en la línea de la in-
vestigación participativa, gestión participativa de la investigación, des-
de una perspectiva sistemática con claro énfasis en los procesos de va-
lidación, y desde una fuerte implicación de los actores. La perspectiva
de la red se orienta en el campo de la articulación de la Universidad con
los gobiernos locales desde la construcción de la ciudadanía. Es por ello
que se posiciona en el tema de las Políticas Públicas. 
Creemos que la conformación de colectivos y redes de investigado-
res de distintas procedencias disciplinares e institucionales de la región
se constituye en una estrategia adecuada para producir un cambio de
escala en el abordaje de la cuestión social, deteniéndose en una inter-
pretación profunda de los particularismos que los actores sociales estén
trayendo a sus prácticas y sus discursos, y tendiendo, a partir de ello, a
la promoción de articulaciones racionales. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Entre los principales objetivos de la red se encuentran el desarrollo
sistemático de espacios de articulación entre Universidad y gobiernos
locales y la organización de encuentros regionales.
EL IDICSO EN EL MARCO DE LA RED 
En su carácter de Instituto de Investigación de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad del Salvador, el IDICSO vincula la acti-
vidad docente con la de investigación en el ámbito de la Facultad de
Ciencias Sociales, desarrollando la investigación pura y aplicada en
Ciencias Sociales, estrechando lazos con la comunidad, y fomentando
asimismo relaciones con otras instituciones locales, nacionales e inter-
nacionales. La investigación constituye un componente indispensable
de la actividad universitaria. Las diversas áreas de investigación del
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IDICSO son ámbitos de articulación de la docencia y la investigación
así como de realización de tesis de grado y post-grado. 
ENCUENTRO ORGANIZADO POR IDICSO – UNIVERSIDAD DEL SAL-
VADOR – BUENOS AIRES
En el marco del IDICSO, durante los días 8 y 9 de mayo de 2008 se
ha llevado a cabo un Encuentro de coordinadores de la red de universi-
dades y espacio de intercambio, cuyo objetivo principal fue la consoli-
dación de la Red con ingreso de nuevos miembros, la presentación de
agendas de trabajo, la exposición de actividades desarrolladas durante
2007 y las líneas del nuevo proyecto a programar, que incluyó reunio-
nes a futuro de la red, actividades conjuntas y producción de un mate-
rial con las experiencias de trabajo.
Asimismo se realizó el taller de trabajo sobre Políticas Públicas, ciu-
dadanía y gobernabilidad: Chile, debates y proyecciones, a cargo del
Mg. Javier León Aravena (por la Universidad del Bío-Bío), en el que se
presentó como marco de discusión: 
“La actual situación en Chile se presenta como paradojal, fren-
te a una serie de indicadores de desarrollo (salud, educación,
tecnología, etc), se enfrenta una creciente fragmentación de
lazos sociales de cooperación y un desánimo frente a los pro-
cesos administrados por la clase política. Chile presenta una
aparente despolitización de sus relaciones sociales, que no sólo
tienen su origen en los efectos de la Dictadura, sino que en la
capacidad de conducción de la elite gobernante y las transfor-
maciones reales de la cultura y la economía. Sin embargo, en
este escenario han surgido una serie de prácticas de diverso
origen y destino, que muestran esfuerzos de desarrollo de pro-
puestas que apuntan a disputar espacios institucionales desde
iniciativas ciudadanas. Este ámbito ha sido foco de estudios
que indican como se han procesado experiencias y reciclado
dichas prácticas en el marco de estructuras institucionales que
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tienden a elitizar la gestión de las políticas. El Gobierno Ciuda-
dano, anunciado por la Presidenta Bachellet, ha quedado en
entredicho por movimientos y demandas que han incidido en
la agenda de modo determinante (la revolución de los pingüi-
nos, el movimiento de subcontratistas, etc.). En este marco se
pretende ilustrar dicho fenómeno y potenciar una reflexión
que pueda ser comparada y conocida con otras realidades lati-
noamericanas”.
Se trató de un intercambio de experiencias, proyectos y trabajos de
investigación entre los distintos espacios universitarios.
IMPACTO INSTITUCIONAL
En el marco del IDICSO y desde los desarrollos teóricos y metodoló-
gicos aplicados a la investigación, participar de esta red interuniversi-
taria nos permitió acercarnos a las prácticas de los gobiernos locales
como así también conocer, analizar y aprender conjuntamente de dis-
tintas experiencias desarrolladas. 
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